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RESUMEN  
La presente investigación tuvo como objetivo diseñar un sistema de control eficiente que fuese 
capaz de incrementar la disponibilidad de las bombas centrífugas de pulpa en minera Gold Fields. 
Para conseguir este propósito, se aplicó las herramientas básicas de la calidad, como son, los 
diagramas de Pareto e Ishikawa. Se recurrió a fuentes primarias de información como la entrevista 
y observación directa. Una de nuestras fuentes secundarias de información fue el registro histórico 
de eventos de las bombas 3 y 4 almacenado el sistema de control distribuido (DCS). En el 
mencionado archivo, en el último año se encontró varias detenciones imprevistas de estos equipos. 
Con el uso de tablas dinámicas y haciendo un cruce de información con el registro de horas de 
operación de cada bomba, se pudo determinar el número de fallas y la duración de cada una de 
ellas. El estudio de este registro digital también permitió conocer las causas que originaron las 
detenciones. 
 
Descomponer esta información permitió determinar una indisponibilidad de 1.5% en el sistema de 
control de las bombas. Este indicador impide que la disponibilidad del conjunto de bombas sea 
superior a 94.2%. Posterior al diseño del nuevo sistema de control, y gracias al uso instrumentación 
de alta confiabilidad, se estimó que la disponibilidad del sistema de control sería del 100%; es decir, 
la nueva disponibilidad de las bombas sería de 95.7%. 
 
Se determinó que incrementar en 1.5% la disponibilidad del sistema de control permite que la 
producción aumente en 82 onzas equivalentes de Oro al año, lo cual representa un ingreso adicional 
de más de USD 100,000.  
 
Esta investigación termina concluyendo que por más mínimas e insignificantes que parezcan las 
fallas, debemos considerar analizarlas, ya que sí sumamos el tiempo perdido en el largo plazo 
pueden representar perdidas económicas considerables. 
 
Palabras clave: Bombas centrífugas, sistemas de control, indicadores clase mundial, herramientas 
básicas la calidad. 
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ABSTRACT 
The objective of the present investigation was to design an efficient control system that would 
increase the availability of centrifugal pulp pumps in the Gold Fields mine. To achieve this purpose, 
the basic tools of quality were applied, such as the Pareto and Ishikawa diagrams. We used primary 
sources of information such as interview and direct observation. One of our secondary sources of 
information was the historical record of events of pumps 3 and 4 stored distributed control system 
(DCS). In the aforementioned file, in the last year several unforeseen arrests of this equipment were 
found. With the use of dynamic tables and crosschecking the information on the hours of operation 
of each pump, it was possible to determine the number of faults and the duration of each of them. 
The study of this digital registry also allowed to know the causes that originated the detentions. 
 
Decomposing this information allowed determining a 1.5% unavailability in the pump control system. 
This indicator prevents the availability of the pump set is greater than 94.2%. After the design of the 
new control system, and thanks to the use of highly reliable instrumentation, it was estimated that 
the availability of the control system would be 100%; that is, the new availability of the pumps would 
be 95.7%. 
 
It was determined that increasing the availability of the control system by 1.5% allows production to 
increase by 82 equivalent ounces of gold per year, which represents an additional income of more 
than USD 100,000. 
 
This investigation concludes that no matter how minimal and insignificant the failures seem, we must 
consider analyzing them, since if we add up the time lost in the long term they can represent 
considerable economic losses. 
 
Keywords: Centrifugal pumps, control systems, excellent indicators, basic quality tools. 
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